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Аннотация: В статье рассматривается проблема актуальная в настоящее 
время для Международного олимпийского движения – проблема участия 
женщин в Олимпийских играх и формирования женской олимпийской 
программы, а также некоторые вопросы истории развития женского 
спортивного движения. Определены этапы формирования программы 
Олимпийских игр. Проанализированы этапы эволюции женской олимпийской 
программы, в том числе в спортивных единоборствах. Выявлены 
закономерности формирования женской олимпийской программы в 
спортивных единоборствах и установлены факторы, влияющие на этот процесс. 
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Введение. Одной из актуальных проблем Международного олимпийского 
движения остаётся проблема участия женщин в Олимпийских играх и 
формирования женской олимпийской программы. В соответствии с 
Олимпийской Хартией программа Олимпийских игр – это комплекс видов 
спорта, спортивных дисциплин и видов соревнований, который утверждается 
МОК для Игр Олимпиад и Зимних Олимпийских игр. Стремление женщин 
преодолеть поло-ролевые стереотипы об «ограниченных возможностях слабого 
пола» и скорректировать свой социальный статус выразилось, в том числе, и в 
освоении женщинами видов спорта, которые всегда считались сугубо 
мужскими [1-4]. 
В связи с этим целью данной статьи является анализ эволюции женской 
олимпийской программы в спортивных единоборствах. 
Задачи:  
1. Изучить историю развития женского спортивного движения. 
2. Определить этапы формирования женской олимпийской программы. 
3. Проанализировать формирование женской олимпийской программы в 
спортивных единоборствах. 
Результаты. Процесс интеграции женщин в Международное 
олимпийское движение был медленным и трудным. Инициатор возрождения 
Олимпийских игр Пьер де Кубертен писал о том, что Олимпийские игры – это 
«торжество мужской силы, спортивной гармонии, …, воспринимаемое 
зрителями как искусство и вознаграждаемое одобрительными аплодисментами 
женщин». Он полагал, что наблюдать за женщинами, публично потеющими, 
принимающими позы, которые он считал неловкими, и появляющимися в 
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общественных местах верхом на лошадях, бегущими на лыжах или играющими 
в футбол, совершенно недопустимо. Его взгляды разделяли и большинство его 
соратников.  
Однако женщины не оставляли надежд, и прилагали максимум усилий 
для того, чтобы занять достойное место на международной спортивной и 
олимпийской аренах. Они организовывали собственные спортивные общества и 
федерации, участвовали в различных соревнованиях, пытались найти 
оригинальные методики физического воспитания девушек. Так, важную роль в 
развитии женского спорта сыграл международный спортивный клуб «Монако» 
в Монте-Карло, который в 1921, 1922 и 1923 годах организовывал Женские 
олимпиады, которые явились основой для деятельности самостоятельных 
женских спортивных ассоциаций с собственной системой соревнований.  
В 1921 году была образована Международная женская спортивная 
федерация (FSFI), которая инициировала учреждение Олимпийских женских 
игр, первые из которых были проведены в Париже в 1922 году. Название Игр, 
их программа, организация, церемонии и ритуалы были взяты из опыта 
проведения Игр Олимпиад. МОК пытался конфликтовать с FSFI, обвиняя 
женскую федерацию в незаконном использовании термина «олимпийский» и в 
заимствовании церемоний и ритуалов. FSFI была вынуждена переименовать 
соревнования, которые получили новое название – Всемирные женские игры, 
но не изменила подхода к их организации и проведению. Под таким названием 
Игры были проведены ещё трижды: в 1926 г. – в Готтенбурге, в 1930 г. – в 
Праге и в 1934 г. – в Лондоне. Очередные Игры планировалось провести в 1938 
году в Австрии, но они не состоялись в связи с оккупацией Австрии 
гитлеровской Германией.  
За всё время существования Всемирных женских игр регулярно 
проводились и международные конгрессы, бессменным лидером и 
руководителем которых была Элис Миллье. На конгрессах обсуждались и 
принимались правила соревнований, регистрировались новые рекорды, 
представлялись новые спортивные дисциплины. Всего было проведено 9 
женских спортивных конгрессов: в Париже в 1921, 1922 и 1923 гг., в 
Готтенбурге в 1926 г., в Амстердаме в 1928 г., в Праге в 1930 г., в Вене в 1932 
г., в Лондоне в 1934 г. и в Берлине в 1936 г.  
После проведения Всемирных женских игр, других спортивных 
состязаний, женских спортивных конгрессов и бурных кампаний, 
организуемых активистками феминистического движения, которые отражали 
общие тенденции физкультурно-спортивного движения начала ХХ века, 
игнорировать далее женский спорт стало невозможно. 
В процессе развития Олимпийского движения женская программа 
Олимпийских игр постоянно расширялась, но не так быстро как мужская. 
Начиная с Игр II Олимпиады 1900 г., в которой женщины впервые приняли 
участие в соревнованиях по двум видам спорта, и до Игр ХХХ Олимпиады  
2012 г., женская олимпийская программа которых состояла из 26 видов спорта, 
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женскому спорту пришлось преодолеть множество препятствий, чтобы 
завоевать олимпийское признание [2, 3]. 
С учётом влияния исторических факторов можно выделить 4 этапа 
формирования олимпийской программы (В.Н. Платонов, С.И. Гуськов).  
I этап – 1896 – 1912 гг. – на этом этапе доля видов спорта, в которых 
соревновались женщины, от 10% в 1900 г. возросла до 20% в 1912 г. Женщины 
соревновались на Олимпийских играх в таких видах спорта как гольф, теннис, 
стрельба из лука, фигурное катание, плавание и прыжки в воду. Как мы видим, 
ни один из перечисленных видов спорта не является спортивным 
единоборством.  
II этап – 1920 – 1948 гг. – доля видов спорта олимпийской программы, в 
которых соревновались женщины, постепенно возрастала и к 1948 г. достигла 
31,5% от количества всех видов, включённых в программу Игр Олимпиад. На 
этом этапе в олимпийскую программу добавляются соревнования для женщин в 
гимнастике, легкой атлетике, фехтовании и в гребле на байдарках и каноэ. 
Впервые в 1924 г. женщины начинают соревноваться в одном из видов 
спортивных единоборств – фехтовании. 68 лет этот вид единоборств был 
единственным в женской олимпийской программе. 
III этап – 1952 – 1980 гг. На этом этапе количество видов спорта 
олимпийской программы, в которых стали соревноваться женщины резко 
возрастает. К 1980 г. их доля занимает 65% от всего количества видов спорта, 
входящих в программу Игр Олимпиад. Прирост на 33,5% свидетельствует о 
том, что на этом этапе женский спорт во многих странах мира получил мощный 
толчок в своём развитии. На этот процесс повлияли изменения, произошедшие 
в обществе и выразившиеся в расширении социальных прав женщин в сфере 
политики, образования, культуры, в выборе профессии и др. В женскую 
программу Игр Олимпиад добавились соревнования в академической гребле, 
баскетболе, волейболе, гандболе, конном и парусном спорте, стрельбе и хоккее 
на траве. 
Для IV этапа формирования программы Игр Олимпиад (с 1980 г. и до 
настоящего времени) характерны быстрое расширение женской олимпийской 
программы и одновременно с этим быстрые темпы роста спортивных 
достижений спортсменок. В 2012 г. на Играх ХХХ Олимпиады в Лондоне 
женщины соревновались уже во всех видах спорта, входящих в олимпийскую 
программу (100%). Если рассматривать процентное соотношение женских 
спортивных дисциплин к их общему количеству в программе Игр Олимпиад, то 
их доля составляет 97% от всего числа. Этот показатель превышает показатель 
мужских спортивных дисциплин олимпийской программы. Мужчины на Играх 
ХХХ Олимпиады соревновались в 94.5% спортивных дисциплин программы. 
Женская олимпийская программа на этом этапе пополнилась соревнованиями в 
таких видах спорта и спортивных дисциплинах как велоспорт, водное поло, 
современное пятиборье, тяжёлая атлетика, пляжный волейбол, прыжки на 
батуте, гребной слалом, настольный теннис, бадминтон, триатлон, футбол, 
художественная гимнастика, синхронное плавание, дзюдо, тхэквондо, вольная 
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борьба и бокс. Единственной спортивной дисциплиной в программе Игр 
Олимпиад, в которой в настоящий момент не соревнуются женщины, является 
греко-римская борьба. Мужчины же лишены возможности в рамках 
олимпийской программы соревноваться в художественной гимнастике и в 
синхронном плавании. 
К спортивным единоборствам, входящим в олимпийскую программу, 
относятся: фехтование, борьба вольная и греко-римская, дзюдо, бокс, 
тхэквондо. Из всех выше перечисленных видов единоборств женщины в 
настоящее время на Олимпийских играх не соревнуются только в греко-
римской борьбе. Что касается остальных единоборств, то процесс их вхождения 
в женскую олимпийскую программу был длительным и вызывал много споров. 
На I этапе формирования олимпийской программы женские единоборства 
отсутствовали в олимпийских соревнованиях. А мужчины соревновались в 
борьбе вольной и греко-римской, фехтовании и боксе. Хотя в 1904 г. женский 
бокс появился на Олимпийских играх. Женщины провели демонстрационный 
бой. Это был единственный случай, т.к. на протяжении ХХ века этот вид спорта 
был запрещён для женщин во многих странах. 
На II этапе в 1924 г. в олимпийской программе появляется женская 
дисциплина в фехтовании – личное первенство в фехтовании на рапирах. Это 
была единственная женская дисциплина в единоборствах (до 1956 г. 
включительно), тогда как мужчины соревновались в 1924 г. в 6 дисциплинах в 
фехтовании, в 8 весовых категориях в боксе, в 7 весовых категориях в вольной 
борьбе и в 6 весовых категориях в греко-римской. Женское фехтование на 
рапирах составляло 3.7% от мужских соревнований в единоборствах на 
олимпийском турнире. К 1948 г. это соотношение изменилось не в пользу  
женщин, т. к. количество мужских соревнований в единоборствах увеличилось, 
а у женщин так и осталась одна соревновательная дисциплина, что составило 
3.2%. 
На III этапе в 1964 г. в мужскую программу Игр Олимпиад добавляется 
ещё один вид спорта, который относится к единоборствам – дзюдо. В мужскую 
олимпийскую программу добавляются сначала 4 вида соревнований в этом 
виде спорта, а затем ещё 2. В женскую программу олимпийского турнира по 
единоборствам в 1960 г. добавляется ещё один вид – командное первенство в 
фехтовании на рапирах. Доля женских соревнований в единоборствах по 
сравнению с мужскими составляет на этом этапе 5,4%. 
Настоящий бум включения соревнований в женских единоборствах 
приходится на IV этап формирования олимпийской программы. В 1992 году 
женская олимпийская программа пополняется соревнованиями по дзюдо в 7 
весовых категориях. С 1996 г. увеличивается количество видов соревнований в 
женском фехтовании, сначала до 4, а затем до 5. У мужчин, напротив, 
количество видов соревнований в фехтовании с 2008 г. уменьшилось с 6 до 5. С 
2000 г. в программу Игр Олимпиад вводят соревнования по тхэквондо и у 
мужчин (4 весовые категории), и у женщин (4 весовые категории). С 2004 г. 
женщины начинают соревноваться в вольной борьбе в 4 весовых категориях. 
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Вольная борьба стала четвёртым женским олимпийским единоборством после 
фехтования, дзюдо и тхэквондо. И наконец, в 2012 г. в женскую программу Игр 
Олимпиад введены соревнования по боксу. На IV этапе формирования 
олимпийской программы произошло резкое увеличение количества женских 
единоборств в программе Олимпийских игр. Так, в 1984 году женские 
единоборства в олимпийской программе составляли всего 4.3% по отношению 
к мужским. В 1988 г. – 4.4%, в 1992 г. - уже 20%, в 1996 г. – 24.4%, в 2000 г. – 
33.3%, в 2004 г. – 45.2%, в 2008 г. – 48.8% и в 2012 г. – 57.5%. Если говорить о 
соотношении мужчин и женщин, соревнующихся в единоборствах на 
Олимпийских играх, то в 2012 г. этот показатель составил: в фехтовании – 50% 
: 50%, в дзюдо – 50.2% : 49.8%, в тхеквондо – 50% : 50%, в вольной борьбе – 
64% : 36%, в боксе – 88% : 12%, в греко-римской борьбе – 100% : 0%. Это 
вызвано, прежде всего тем, что МСФ и НОК стараются больше вовлекать 
женщин в Международное олимпийское движение. Кроме того, яркие 
выступления и высокие результаты, показанные женщинами на Олимпийских 
играх, способствуют пропаганде и развитию женских олимпийских видов 
спорта на национальном уровне, а это, в свою очередь, ведёт к расширению 
географии женских олимпийских видов спорта, в том числе и спортивных 
единоборств. 
Выводы. Процесс интеграции женщин в Международное олимпийское 
движение был медленным и трудным. История включения женщин в 
международное спортивное движение наглядно демонстрирует затяжную 
борьбу с гендерными предрассудками. Женщины активно отстаивали и 
защищали свои права в сфере спорта.  
С учётом влияния исторических факторов выделяют 4 этапа 
формирования программы Олимпийских игр. На протяжении первых пяти 
Олимпиад медленно, но, тем не менее, увеличивается число женщин участниц 
Олимпийских игр. Женская олимпийская программа на I этапе имеет 
нестабильный, вариативный характер. Более существенные изменения в 
женской программе произошли на II, и особенно, на III этапах формирования 
программ Олимпийских игр. А самые большие изменения произошли на IV 
этапе. За период с XXIII до XXX Игр Олимпиад женская олимпийская 
программа постоянно изменялась в сторону увеличения в отношении, как видов 
спорта, так и спортивных дисциплин. Причем в процентном соотношении 
женская олимпийская программа превышает мужскую. Рост числа видов спорта 
и дисциплин в женской олимпийской программе приводит к увеличению 
женщин участниц Олимпийских игр. По итогам Игр 2012 года в спортивных 
единоборствах этот показатель составляет 33%.     
Изучение процесса эволюции женской олимпийской программы, а в 
единоборствах в частности, позволило определить, что на формирование 
женской олимпийской программы оказывают влияние такие факторы, как 
отношение к женскому спорту в государствах с различными социальными 
системами, постоянная борьба женщин за своё равноправие во всех сферах 
общественной жизни, уровень развития женских видов спорта, их популярность 
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и распространение в мире, деятельность и роль международных спортивных 
организаций в развитии женского спорта, и многое другое. 
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